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С 1 января 2012 года начало функционировать интеграционное объединение трех постсовет-
ских стран Республики Беларусь, Казахстана, Российской Федерации − Единое экономическое 
пространство (ЕЭП). Основными принципами функционирования ЕЭП являются обеспечение сво-
боды перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы через границы государств–
участников. А значит, для поддержания конкурентоспособности в Едином экономическом про-
странстве Республике Беларусь необходимо иметь налоговую систему, которая поможет обеспе-
чить более выгодную позицию республики по сравнению со странами–партнерами в области со-
здания  благоприятного инвестиционного климата.  
В ежегодном исследовании Всемирного банка в докладе «Ведение бизнеса 2016» по показате-
лю «Налогообложение» Беларусь заняла 63–е место из 189 исследуемых стран. Эксперты Всемир-
ного банка оценивают три основных индикатора: налоговые выплаты, временные затраты, налого-
вая ставка.  
 
Индикатор 
Doing Business 2011 Doing Business 2015 Doing Business 2016 
РБ РК РФ РБ РК РФ РБ РК РФ 
Выплаты (количество) 82 9 11 7 6 7 7 7 7 
Время (часы) 798 271 320 183 188 168 176 188 168 
Общая налоговая ставка  
(% прибыли) 
80,4 29,6 46,5 51,8 28,9 48,9 51,8 29,2 47 
 
Количество платежей за последние пять лет в Республике Беларусь сократилось практически в 
12 раз и в настоящее время соответствует стандартному перечню, применяемому в мировой прак-
тике: отчисления на социальное страхование, отчисления на обязательное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве, НДС, налог на прибыль, налог на недвижимость, экологический 
налог и налог на землю. Поэтому этот индикатор по сравнению с рейтингом прошлого года не из-
меняется. В сравнении с Россией и Казахстаном по данному индикатору  Республика Беларусь 
имеет одинаковое значение. 
Показатель, отражающий время (количество часов в год), затраченное на подготовку, подачу 
отчетности и уплату трех основных видов налогов и отчислений (ФСЗН, НДС, налог на прибыль),  
имеет устойчивую тенденцию к снижению. Согласно отчетам Всемирного банка за пять лет вре-
менные затраты на исчисление и уплату налоговых платежей в Республике Беларусь снижены 
практически в 4,5 раза, а в последнем докладе Всемирного Банка по сравнению с прошлым годом 
– на 7 часов. Индикатор временных затрат на уплату налогов Республики Беларусь является сред-
ним между Казахстаном (188 часа) и Россией (168 часов). 
Что касается индикатора налоговой нагрузки, он отражает комплексную оценку всех затрат, 
которые несет предприятие в связи с оплатой всех налогов и обязательных взносов. Эта расчетная 
величина отличается от законодательно установленной налоговой ставки, которая представляет 
собой коэффициент, применяемый к налоговой базе. Согласно отчетам Всемирного банка с 2011 
по 2016 годы условная налоговая нагрузка в республике снижена в 1,5 раза и удерживается по-
следние два года на отметке 51,8% . Она складывается из налоговой нагрузки по отчислениям в 
ФСЗН и Белгосстрах – 39%, налогу на прибыль – 11,7%, другим налогам – 1,1%. Налоговая 
нагрузка в Республике Беларусь выше, чем в Казахстане (29,2%, складывающаяся из налога на 
прибыль – 16,2%, отчислений от заработной платы 11,2% и других налогов – 1,8%) и Российской 
Федерации (47%, состоящей  из налога на прибыль – 8,9%,  отчислений от заработной платы 






тацией экономики страны, создающей условия для удовлетворения потребностей населения, по-
вышения его благосостояния и обеспечения системы социальных и пенсионных гарантий. 
За последние годы была проведена работа по реформированию налоговой системы.  В частно-
сти был предпринят ряд мероприятий:  
1. Введение и улучшение электронных систем налогообложения. Для налоговых властей они 
упростили рабочий процесс и сократили операционные издержки, а для плательщиков – позволи-
ли сократить время на выполнение налоговых обязательств, а также вероятность ошибок.  
2. Снижение ставки налога на прибыль с 24 % до 18 %, введение механизма переноса убыт-
ков и применение инвестиционного налогового вычета, учитываемого при исчислении налога на 
прибыль, в целях расширения налоговой базы. 
3. Увеличение отчётного периода по налогу на прибыль и НДС: разрешено уплачивать  налог 
на прибыль и НДС поквартально, а не помесячно, что позволило в 4 раза уменьшить количество 
платежей и одновременно существенно уменьшить количество времени, затрачиваемого на нало-
говый учёт.  
Дальнейшее совершенствование налогообложения в Республике Беларусь возможно по следу-
ющим направлениям: 
1. Осуществление упрощения налоговой отчетности предприятий: введение одного расчета, в 
котором бы нашли отражение все показатели финансово–хозяйственной деятельности предприя-
тия. 
2. Замена льгот социального характера по косвенным налогам механизмом начисления нало-
гов на общих условиях, но без перечисления их в бюджет, а на условиях сохранения в распоряже-
нии этих субъектов на целевые мероприятия и развитие собственной материальной базы. 
3. Дальнейшее упорядочение предоставления льгот в отношении налогов и сборов, которые 
напрямую сказываются на уровне конкурентоспособности предприятий–налогоплательщиков. 
В ближайшее время Республика Беларусь должна перейти к секторальным льготам. Необходи-
мо инвентаризировать имеющиеся льготы, в первую очередь льготы индивидуального характера, 
которые предоставлены отдельным субъектам, установить методику, по которой можно было бы 
оценивать эффективность налоговых льгот. Относительно иных системных льгот, льгот социаль-
ного характера, льгот, стимулирующих отдельные виды производства, нужно четко определить 
приоритеты, по которым будут предоставляться такие льготы. Особым приоритетом должны поль-
зоваться частное партнерство и те инвесторы, деятельность которых направлена на реализацию 
инфраструктурных проектов и развитие тяжёлых отраслей [2]. 
Таким образом, осуществление данных мер позволит продолжить начатую работу в области 
оптимизации налогообложения в республике, улучшить торговую и инвестиционную привлека-
тельность относительно других стран–участников ЕЭС, стабилизировать экономическую ситуа-
цию в стране. 
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Центральным звеном бюджетной системы Республики Беларусь является республиканский 
бюджет. Он концентрирует более половины бюджетных ресурсов государства, что определяется 
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